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Such systems are not without their deﬁciencies, the most
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°®±ª·¼» ¬¸» ¾»­¬ »ª·¼»²½» º±® »ª¿´«¿¬·±²ò Ø±©»ª»®ô ¬¸·­ ®»ó
¯«·®»­ ½±³°®»¸»²­·ª» ¸«³¿² »¨°»®·³»²¬­ô ¿²¼ ¬¸«­ ·­ ±ºó
¬»² ²±¬ ­½¿´¿¾´» º±® ´¿®¹» É»¾ îòð °´¿¬º±®³­ ´·µ» Ú´·½µ® ±®
Ü»´ò·½·±ò«­ò
ìòî Ë­·²¹ ×³°´·½·¬ ×²º±®³¿¬·±² º±® Ûª¿´«¿¬·±²
ß² ¿´¬»®²¿¬·ª» ¿°°®±¿½¸ ¬± ¿°°®±¨·³¿¬» ×Îó­¬§´» ¯«¿´·¬§
³»¿­«®»­ ·­ ¬¸» ¿°®·±®· ³»¬¸±¼ ©·¬¸ ¿² ø»­¬·³¿¬»¼÷ ¹±´¼
­¬¿²¼¿®¼ò Ó»¬®·½­ ­«½¸ ¿­ ¿½½«®¿½§ ½¿² ¾» ½±²­¬®«½¬»¼
¾§ °®»¼·½¬·²¹ ¬¸» µ ·¬»³­ º±® ©¸·½¸ ¬¸» ®»´»ª¿²½» ø±® ·®ó
®»´»ª¿²½»÷ ·­ µ²±©²ò ß ­«·¬¿¾´» ¿°°®±¨·³¿¬·±² ½±«´¼ ¾»
¿½¸·»ª»¼ ¾§ «­·²¹ ·²¼·ª·¼«¿´ º¿ª±®·¬» ´·­¬­ ¿²¼ ½±³³»²¬­ô
©¸·½¸ ½¿² ¾» ½±²­·¼»®»¼ ¿­ ¿² ·²¼·½¿¬·±² ±º ®»´»ª¿²½»ò Ì¸»
®»½±³³»²¼»® ³»¬¸±¼ ­¸±«´¼ ¾» ½±²­¬®«½¬»¼ ·² ­«½¸ ¿ ©¿§
¬¸¿¬ ¬¸»­» ¼·³»²­·±²­ ®»³¿·² À·²ª·­·¾´»ù º±® ¬¸» ®»½±³³»²ó
¼¿¬·±² ³±¼»´å ·² ±¬¸»® ©±®¼­ô ¬¸»­» ¼·³»²­·±²­ ³«­¬ ¾»
artiﬁcially removed from the user-speciﬁc information ten-
­±® ^ò ß² ¿´¬»®²¿¬·ª» ·­ ¬± µ»»° ¬¸»­» ¼·³»²­·±²­ º±® ¿
¬®¿·²·²¹ ­»¬ ¿²¼ »ª¿´«¿¬» ¬¸» ®»½±³³»²¼»® ­§­¬»³ ±² ¿ ¼·­ó
¶±·²¬ ¬»­¬ ­»¬ò Ì¸» ¿¾·´·¬§ ±º ¬¸» ³»¬¸±¼ ¬± ®»½±²­¬®«½¬ º¿ó
ª±®·¬»ñ½±³³»²¬ ´·­¬­ ø³»¿­«®»¼ ¾§ ¬¸» ±ª»®´¿° ¾»¬©»»² ¬¸»
¬±°óµ recommended items and the user-speciﬁc collection
±º ­«½¸ ®»º»®»²½»­ô °´«­ ²±®³¿´·¦¿¬·±² ·² ±®¼»® ¬± ³¿µ» »­ó
¬·³¿¬»­ º±® ¼·ºº»®»²¬ «­»®­ ½±³°¿®¿¾´»÷ ½¿² ¾» ¬®»¿¬»¼ ¿­ ¿²
¿½½«®¿½§ ³»¿­«®»ò
ß ¼®¿©¾¿½µ ±º ¬¸·­ ³»¬¸±¼±´±¹§ô ¸±©»ª»®ô ·­ ¬¸» ¿¾ó
­»²½» ±º ²»¹¿¬·ª» ¬»­¬ ­¿³°´»­ò ×² º¿½¬ô ¾§ «­·²¹ »¨°´·½·¬´§
¹·ª»² ½±³³»²¬­ ¿²¼ º¿ª±®·¬»­ ©» ·²¼·®»½¬´§ ½´¿·³ ¿´´ ®»ó
³¿·²·²¹ ·¬»³­ ¿­ ·®®»´»ª¿²¬ô ©¸·½¸ ·­ ²±¬ »²¬·®»´§ ½±®®»½¬ò
Ó±®»±ª»®ô ·² °®¿½¬·½» ø¿²¼ ·² ¬¸» ³¿²«¿´ »ª¿´«¿¬·±² ­½»ó
nario explained above) we are interested in ﬁnding ¿¼¼·ó
¬·±²¿´ ®»´»ª¿²¬ ·¬»³­ ¾»§±²¼ µ²±©² º¿ª±®·¬»­ ¿²¼ñ±® ½±³ó
³»²¬­ò ×² ¿ ¾»¬¬»® »¨°»®·³»²¬¿´ ­»¬¬·²¹ô ¬¸» ®»½±³³»²¼»®
³»¬¸±¼ ½±«´¼ ¾» °®±ª·¼»¼ ©·¬¸ ¿ ­»¬ ±º »¨°´·½·¬´§ µ²±©²
°±­·¬·ª» ¿²¼ ²»¹¿¬·ª» ­¿³°´»­ô ©¸»®»¾§ ¬¸» ²»¹¿¬·ª»
½±´´»½¬·±² ½±«´¼ ¾» ½±´´»½¬»¼ ¬¸®±«¹¸ ¿¼¼·¬·±²¿´ «­»® ­¬«¼ó
·»­ò Ì¸» ¿¾·´·¬§ ±º ¬¸» ³»¬¸±¼ ¬± ½±®®»½¬´§ ®»½±¹²·¦» ¬®«»
°±­·¬·ª»­ ¿²¼ ¬± °®·±®·¬·¦» ¬¸»³ ·² ¬¸» ¬±°óµ ®»­«´¬ ­»¬ ³¿§
°®±ª·¼» ¿ ¾»¬¬»® ¿½½«®¿½§ »­¬·³¿¬»ò
Ì± ¬¸·­ »²¼ô ©» ¿­­«³» ¬¸¿¬ ¿ ½±³¾·²¿¬·±² ±º ¾±¬¸ ³¿²ó
«¿´ «­»® ¿­­·¹²³»²¬­ ¿²¼ «­» ±º ·³°´·½·¬ ·²º±®³¿¬·±² ¹¿¬¸ó
»®»¼ º®±³ ¬¸» º±´µ­±²±³§ ©·´´ °®±ª·¼» ¬¸» ³±­¬ ½±³°®»ó
¸»²­·ª» ¯«¿´·¬§ »­¬·³¿¬»ò
ë Ý±²½´«­·±² ¿²¼ Ú«¬«®» É±®µ
×² ¬¸·­ °¿°»®ô ©» ¸¿ª» ¼·­½«­­»¼ ¿ ¼»­·¹² ³»¬¸±¼±´±¹§ º±®
®»½±³³»²¼»® ­§­¬»³­ ·² É»¾ îòð ¿°°´·½¿¬·±²­ò É» ¸¿ª»
stated speciﬁc top-level requirements for recommender
­§­¬»³­ ¿²¼ ©¿§­ ±º ¿¼¼®»­­·²¹ ¬¸»³ò Ì¸» ½±®» ®»°ó
®»­»²¬¿¬·±²¿´ ³±¼»´ ±º ±«® ³»¬¸±¼±´±¹§ ½¿°¬«®»­ ³«´¬·ó
¼·³»²­·±²¿´ ¼»°»²¼»²½·»­ ¾»¬©»»² «­»®­ô ·¬»³­ô ¿²¼ ¿²²±ó
¬¿¬·±²­ ·² º±®³ ±º ¿ ³«´¬·ó¼·³»²­·±²¿´ ¬»²­±®ò Þ§ ½¸±±­·²¹
­«·¬¿¾´» °®±¶»½¬·±²­ ©» ®»­¬®·½¬ ¬¸» ­½±°» ¬± °¿®¬·½«´¿® ¼·ó
³»²­·±²­ ±º ·²¬»®»­¬ ¿²¼ ½¿² ³¿° ¬¸» ¬¿­µ­ ¬± »¨·­¬·²¹ °®±¾ó
lem deﬁnitions from the area of recommender systems.
ß² ·³°±®¬¿²¬ ¾«·´¼·²¹ ¾´±½µ ·² ¬¸» ­§­¬»³ ¼»­·¹² ·­
¬¸» »ª¿´«¿¬·±² ³»¬¸±¼±´±¹§ò ×² ¬¸·­ °¿°»®ô ©» ¼·­½«­­»¼
°®±­ ¿²¼ ½±²¬®¿­ ±º °±­­·¾´» »ª¿´«¿¬·±² ­¬®¿¬»¹·»­ ø¿°®·ó
±®·ñ¿°±­¬»®·±®· »ª¿´«¿¬·±²ô ³¿²«¿´ ®»­«´¬ ·²­°»½¬·±² ª­ò ¿«ó
tomated IR-style measurements) and identiﬁed the advan-
¬¿¹»­ ±º ¿² ·²¬»¹®¿¬»¼ ¿°°®±¿½¸ò
Ì¸» ®»­«´¬­ °®»­»²¬»¼ ¸»®» ½¿² ¾» ­«³³¿®·¦»¼ ¿­ ¿
°®»´·³·²¿®§ ­§­¬»³ ¼»­·¹² º±® É»¾ îòð ®»½±³³»²¼»® ·²ó
frastructures that will be reﬁned and systematically eval-
«¿¬»¼ ·² ±«® º«¬«®» ©±®µò Ñ«® ´±²¹ó¬»®³ ±¾¶»½¬·ª» ·­
¬¸» ¼»­·¹² ±º ­½¿´¿¾´» ¿²¼ ®»´·¿¾´» ¿­­·­¬¿²½» ³»¬¸±¼­
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Õ²±©´ò Ü¿¬¿ Û²¹òô ïéøê÷æéíìéìçô îððëò
ÅîÃ Îò ß´¾»®¬ ¿²¼ ßò Þ¿®¿¾¿­·ò Í¬¿¬·­¬·½¿´ ³»½¸¿²·½­
±º ½±³°´»¨ ²»¬©±®µ­ò Î»ª·»© ±º Ó±¼»®² Ð¸§­·½­ô
éìæìéçéô îððïò
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Ç±®µô ÒÇô ËÍßô îððíò
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·²º±®³¿¬·±² ¿¹»ò ×®©·² Ó½Ù®¿©óØ·´´ô í »¼·¬·±²ô îððîò
ÅïêÃ Ìò Ø¿³³±²¼ô Ìò Ø¿²²¿§ô Þò Ô«²¼ô ¿²¼ Öò Í½±¬¬ò Í±½·¿´
Þ±±µ³¿®µ·²¹ Ì±±´­ ø×÷æ ß Ù»²»®¿´ Î»ª·»©ò ÜóÔ·¾
Ó¿¹¿¦·²»ô ïïøì÷ô ß°®·´ îððëò
ÅïéÃ Ö±²¿¬¸¿² Ôò Ø»®´±½µ»®ô Ö±­»°¸ ßò Õ±²­¬¿²ô Ô±®»² Ùò
Ì»®ª»»²ô ¿²¼ Ö±¸² Ìò Î·»¼´ò Ûª¿´«¿¬·²¹ ½±´´¿¾±®¿¬·ª»
ﬁltering recommender systems. ßÝÓ Ì®¿²­ò ×²ºò Í§­¬òô
îîøï÷æëëíô Ö¿²«¿®§ îððìò
ÅïèÃ ß²¼®»¿­ Ø±¬¸±ô Î±¾»®¬ Öx¿­½¸µ»ô Ý¸®·­¬±°¸ Í½¸³·¬¦ô
¿²¼ Ù»®¼ Í¬«³³»ò ×²º±®³¿¬·±² Î»¬®·»ª¿´ ·² Ú±´µó
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